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Введение. Торможение сверхзвукового потока газа широко исполь­
зуется в авиационной и космической технике. В сверхзвуковых диф­
фузорах торможение потока газа в общих чертах повторяет процессы, 
имеющие место в каналах постоянного сечения. Поэтому для исклю­
чения дополнительных эффектов, обусловленных изменениями пло­
щади поперечного сечения, здесь рассматриваются плоские течения в 
таких каналах. Экспериментально установлено, что торможение 
сверхзвукового потока газа осуществляется на протяжении несколь­
ких калибров. Это явление было названо «псевдоскачкоМ)) [1]. В рабо­
те [2] численно исследуется торможение ламинарного потока газа при 
больших числах Рейнольдса. Однако наиболее часто это явление про­
исходит при числах Рейнольдса, превышающих критическое значе­
ние, когда необходимо рассматривать турбулентные режимы. Широ­
кое применение для расчётов сверхзвуковых течений газа получила 
модель k-ro [3] , которая используется в данной работе для исследова­
ния торможения сверхзвукового потока газа в «nсевдоскачке)). 
Метод решения. В основе работы лежат уравнения Рейнольдса, за­
писанные в [4]. В этой системе уравнений турбулентный коэффициент 
вязкости является неизвестной величиной и находится из уравнений 
модели турбулентности. 
В качестве неизвестных величин в уравнении модели турбулентно­
сти принимаются кинетическая энергия турбулентности k и удельная 
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диссипация Ф. В результате решения системы уравнений k-Ф стано­
вятся извесmы величины k и Ф, откуда в каждой точке области можно 
найти коэффициент турбулентной вязкости. 
Для численного расчёта применяется схема ТVD с использованием 
адаптивно-встраивающихся сеток [5]. 
Результаты расчётов. Для проверки правильности работы числен­
ного метода была решена тестовая задача о продольном обтекании 
пластины сверхзвуковым турбулентным потоком. В результате реше­
ния получена картина течения, показывающая правильность работы 
программы. 
Обсуждаются численные расчёты торможения сверхзвукового по­
тока газа в плоском канале. 
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